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CONTRA LA CORRIENTE 
Dentro del proceso denominad() Beijillg+5. un balance sobre los avances y retrocesos de In sec-
ción J de la Plntnformll de Acción ''La mujer y los medi(}s de diftLiió71'~ plantea mlíltiples 
desnft.o$ para en.frentar el corn¡"tjo panorama de !as comunicaciones en el "lIevo siglo . 
lniciamos este h~{lam:e con un an.'¡lbi~ crítico .. o 
brc el cSt.:ellario \' bs IligiC":ls (I\Je dominan ;1 los 
:-,i~tcllla.~ ('Dl11ltllicaciona les y el impacto que pro 
duccn $ocialmentl;!. Fue elabor:'H.:Jo por UlI grupo 
de periodist:~ 'i} l'OI11l1n' f':ldor;¡!; peltenecicme!"; al 
{"olt'('livo Mujeres Accl6n 2000 (ver nuta :.1p:l!"+ 
11;' ), Un segulldo momento ue l'~[C habmr, pn"-
~('nt:1 \In conjulllo de estrategias considerad:.1s 
exitosas lIe\o;[ch'i ;l cabo PUl al ti. i~ I :J~ dI' b {"( 1-
IlllUÜCllilill dI: A111(Tica Latin;l yel Clribe ell los 
IÍIrimo'.i cinco :lños, Esta inhlflnación se lr.ba 1.:11 
1.1 recopib(ión de UIl<l s\,:rie de Il"l:llt'ri:des llega-
uo.~:.t rIUl\~lfO n'OTrO de De>cumemación, y en el 
segu im.ienlu I"t'alizado p or r:l Programa dt' (.011111-
lli<..aclolH:s y Pllblic;J('Jones de 11>is InternaciOiul 
comprometido COIl el pnKeSo dt: &Í¡i llg-5, 
El escenario 
Antes de hablar Ué l().~ logro' :dr:mzados dche-
mos referimo.~ al conLl':üo, Tal como lo :.eñala en 
su Íll rnnm: Illllndia l Mujeres Acción 2000, 1.1 
pri\'Mizaci6n )' la fu~i(m ue l,¡s empresa ... Jl' ('O-
muniL":.tción, los I..-fél"tm dl' b glnh:llización de los 
1Ilcdio.-; y J:¡ :11I.-;t"'nci.1. de reglamentaciones y cóJi-
gos de ética, con;-,lituyen f:.lClurl',., de pc,'o a 1I 
hur.1 dv di.~l'i):lr é'S(L.llL'gt:l" para lo~ral' ca mbios. 
ya que ""18 fusión Je teC' llologia!'> uc b ('() llIt lnil':I-
ción y Je su:, uueiío." ('n e"fX'ci31 en el con!exlO 
tic la glnl¡;lliz:lción, l'S¡{¡ cambi;mdo la natura leza 
y la estructura de la industr ia de lu" II"Il 'dios (1I1t> 
se han COIlllcI1ido ("n IIn negocio Lr,1Il5nJcional 
atado :t los acuerdo" y a entidades intern:lCio!l:"!-
les (OMe, GAlT)I, cuyo princip:ll prop{¡Sit0 t'S b 
gl'ntTI('I(m de ga nandJ.s r no l:l. ¡Je proveer un 
servicio publico", 
l;¡ persistencia uc dCIII()(T:wi:l.':\ débiles en 1.1 ma-
yori:! d(~ l/ls países de 1:\ re¡;:lón y la lnIk:xibilidad 
de lo~ pmgt3tll:I.'i dt' ;Iju~ll' e,"In.Jcn¡r;t!, h::ln gene 
1.ldo un" institudonalidad h:.lgil con sistcma~ dl' 
PersjJeftir'(lS 18/".«t.1lS'! '·cmac ero' 
comunicación vulnerables sujetos:l los v:livL'nc,~ 
dd l!l("n~ld() . 1 mtereses económicos y a presio 
nt'$ po líticas. Un aspcr.:ln determinante d{:lllro dI.: 
este panoraJl\a 1..::-' la conn'nlr:Ic!6!l rlt' 1<1 informa-
ción y la recnologb de la CDlllllllkación en ma-
no:,> tanto de ('or¡x!radones tran~I IJ cj¡lIl~lk;,~ ¡'(lIm) 
d<: ~ Iill' " IO(":l1,'s, q l lt' 11:1 dado paso a un.1 SlH;,nl;' 
de unifonniz~lCi{¡n de la inform:1ei{¡n comliru)'('n-
do"c en un:1 A1l1Cn:17 :¡ ;1 la libenad de expresión 
'lis!;1 tendC'nda, ad\'ierte el informo.:' dO:' Mujeres 
Acción 2000. ha sidn COlltlapnJUII("('nj(' p:H:1 1.1 
dt;1I10\ r:lII/~I{'j{J1l de> LI~ comuruc:l.C'Í()!1l'S y piua el 
logm dlo UIl.l represent:l.ci6n equitativa dt" ln~ d¡,-
lllllo,~ a{"[lmo ... ~(){ü l l:'l'.o las mUieres en panicu lar 
Con L! excusa de la desr~gulJ.ri7.ación económÍla 
y ellible mercauo, :.¡; ]¡:.tn ignor:l do l()~ principlol> 
\~ticn~ y d~ equid3d, F b comuni(.';Kión y la infor 
I1Mción lun dejado lIe ;,e r un cleredHI uc b po-
blación p;lra U'I I IIl'rtir~(' ('n nwn':lncbs, mientra s 
que h:x.' medios gU:!lUilll pIJl'D~ vínculos con 1"1 
('Olll''''p!n ti" .~ervi("jo ptibllcl) que primó en su 
gest;¡c1Ón", 
En e~te punto, el ill[Ur!IIC UCS!:IC:I qm' 1:"1 dert'cho 
d¡, bl~ Y In:. C'Ímbdanas/os de .I('ceder ¡t und in 
fQrmao..'ión plur¡¡list:1 y democrática. l'!,> .ulllt:r.tdo 
pllf {'! podpr (jITe ejercen h-; monopolios infor 
m:llivos de car;lC1~r tra!1:';nacional. "}hb aUll, la 
globali..zacioll }' los monopolim en los medios 
f"'~ I :'in horrando lo.': limlles de la con fiabrlidad 
en la medid:J en que lo:. u!!tgltlllll'r.tdm, 
subrcgilnl:.¡le~, n'gnJn,II(~., P tnternacionales COI11-
pran y ne~ocian h.l:'i tre("uencia~ l!adoll:.¡ Il'~. b 
prensa, lo.~ progl~III1 ;¡S dc' 1t'1(;,"i~¡ón, 1;1 televisión 
por c~hle F bs pdÍt.l.l l<ls con muy poca o nula 
rendición ut! ¡,;uentas Jnll' ln,~ gohicmo:'> }' J:¡ Ml-
Licuad t:ivll I ~t pO"lbl lidad de que la ciuJad ... ni:! 
mfluya C'n Lt ~ politiCls y cont('nid()~ de lo~ gran-
de,,, ¡)wdio, I>t' t:umplica cU:lndo los centros de 
decisión están cad:¡ \'e1. más distallll's )' ~<..' gu¡all 
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roe 1<15 ~ananda,~ más que por consideraciones 
SOL\;¡le~ , 
A esto debe agre,Q:arse, la poca () ningun<l ~penu­
ra de lus \l\eu io,,, a UII debate publico ~OhfC ca 
municación r democracia , nídigo~ ele (1 ica y b 
fespO\l~abilicbd sociJI que les cabe. Mucho mc-
II(),~ par;¡ introducir la ]ll:r~pcctí\";1 de génelo en 
10.., contenidos programáticos r t"fl I;¡s fl1cnu':,> ch' 
intorm:1don. Por regla general, tanto lo::.. directi 
\'os como los periodlS[;lS se nieg:1Il :1 rLX 'O[ IOCCf 
su responsabilidad en 1,\ emisión de imágenes 
c:stc'f\-ol lr;\CI:ls () dt:graJanle .... Je las mUJeres, 1..4 
falta de ratificas de tomunicación adeC\I:J(I:\..,- M~ 
debe, ellln .. ~ Olras cosas, según Mujeres Acción 
2000, " que'los gobierno~ en gem.:.r:\l. I1n ( lu if'-
ren [( ' I1("r m:¡yur n'~p{)ns;\hlhdad en ]:¡ regubcieín 
de la industria de Jos medi(),,; ~n m:lter ia de c,~lc'­
leotipos de género. Se deja la acción en ll1:¡no~ 
dt' llwdkbs VO l ll!ll:ln:IS Cjl\t' lom:m l (),~ uircuivos 
de los medios o de mecanismos tl~ prorcSf:l ins\I-
ncic!llc .... . ~in L:epacidad de monitoreo y u)n un 
m;:lfCO [e~JJ que no tiene ~n cuent:l la,;; po!íticl s 
de gÓll'rn. Eu muchos países no exht<:.n pdCliClS 
dC' Illonitoreo ni re(p.lisil(}~ por p:lnl" Ul..: loo~ go-
biernos que deban ser cumplidos por los mrdios . 
Ocurre quc ('uando I..:xI:-le!1 nOllllas ésta~ tst:in 
INSTRUMENTO DE DOMINACION 
Nuestra meta es un orden mundial más justo, 
sostenible y ce ntrado en las personas. Nos 
preocupan las tendencias de l desarrollo , la 
globalizaclón de nuestras economlas y de los 
mediOS de comunicacióno 
los grandes medios son un instrumento domtrlado 
por los hombres al servicio de quienes ejercen el 
poder. A nivel global son controlados por el Norte; 
naclorll:llmente están en manos de las eliles locales. 
Tal como estan estructurados actualmente, estos 
medios de comunicaCión fomentan estilos de Vida 
no sustentables, el militarismo, la creciente 
pauperización y los patrones de consumo que 
convierten a las personas en consumidoras; no sólo 
de bienes sino también ele ideas e ideologías: las 
mujeres, los niños y la mayoria de los hombres 
permanecen invisibles y sus voces no se oyen . 
Fragmento do la Declaración de Bangkok: La Comunl-
caci6n como fuente da poder, Encuentro Mundial "Las 
Mujeres Transformando las Comunicaciones", AsoCia-
ción Mundial de Comunicadores Cristianos (WACC por 
sus siglas en Inglés), lsls Intemaclonal, Manila y el Cen-
tro de la Tribuna Internacional de lo Mujer, Bangkok. 
tebrer'O 1995. 
leJOS de cumpli r,.;c' neltl:>,~l:tt.l:.\ .... VC L'l:S H: dqa r.:SI:> 
larea en el ciudadano individual quien debe ha-
n ... bs nh."cr\l;lcione~, de~ahal y litigar", 
Estrategias que cuaj an 
Este escenario no ha sidn ni es f,wor;¡blf:' !:>.1r;l d;¡r 
n\lnplitlllelltu ¡¡ los <lcuerdo;:; estahlecidos en la 
sección J de 1:1 .Pbr:lform,e dc' Aui(om, :J pr.:.'->:.lr JI..: 
ello la:- mUJl:rcs r.;omrrometida::.. r.;on ~sle proceso 
diSen;uon dh'er.,;ls eo;¡¡r:lIeg¡:ls qll(' ¡)1"ClV\t:lli.:l l dI..: 
dos vertienles. La primera surgt" de üi'\G de mll-
jCl"C"S I..:~pl..°ci:tli¿:.iuas r.:11 comuluc;lción e intormn 
ción. o con pm}"t'f'roo;¡ dt' {'.~\(' ¡ipo. y b ~t:gullua 
(le colectIVOs de comllnic.:adoras } pr.;riodist~ls 
Vinl"llbd:\~ :1 ln:- rno\>I\1lif"nros fe111ini~tas de b 
n:gl()n. 
LJ conslgn:1 dc' c·on\'I..Tll r ¡¡ b illfu(11J:ll"\()1l en UIl 
i..nstruml:"nto de cambio par.! comrJ rrest:¡r las im[i-
geflo.:~ Jdol"lIIaJas o estereotipada.":i de la" mujo:! 
fes en los I!l{lSS medio, h:1 ~egn;lk:ldo (On In .. Últi-
mos :¡flm, el despliegue de un:1 ~erit' de proye<:-
tos vision~rios dirigidos :\ '"IOITl;\r por :L~:\lto' 10:-
dttert!nte~ t."~fJ.menIOS de la pren~;l inJwmi.d, " 
,~l;lb l ('ci.:r ali:tllla:- COIl pJOfesionales de la infor-
mación y n lll publicist;lS de l;ls gr:lnc!('s :Ig('n¡-i:!:-
L'reJ ndo en :l lgunus casos, premios y con(;urs~: 
~I mOniIOf{-':lf bs iJ(l:Jgel\c~ ) nmtenidos que so' 
bre LIs IllUjt:l't!S ap.u0ccn diariamente t:n p€ri(xli, 
{'os, n' \·isl :L~. pfl)gr:tll1:t~ tll' TV y de radio: a dise-
ñar proyecto~ de capacitación P;Jr:J sensil'i l inr a 
pL'lluJisl:1S y comuniUldor.as: a puhuGlr mantea 
les p.lr.l t'\'jl:lr co] \\~O dd kJlgu:..llC: Sl::'I.ISla y ¡us 
C:-;1l'"Jeofipos en la informaCión; :¡ fundar suple-
mento.: femjni~t,l<; dentro de ;l lg\\no~ n1l'dl(l'i ¡[, 
prensa: a condudr programas radiales y CH:ar 
elll i'lor;\..; el. r:ll l!o y obteller csp;¡cio~ en la televi-
sión; a ofrecer emrt'n~111iento ;l gnlros de 1l1lljf"-
rt:s e n la producción de pnJ¡.!,ram;l.S de radio ~ 
adiesfr:\1llIento t'n bs nlJCV:l ..... ll'Cl\n[obría,~ oc b 
irúormadón. y fin~!mente :t ('!'('ar redes informll 
riv:I::i gt-f1t'rando en :tlg\JtI(J,~ casos b fonnaciün 
de agencias de nO[jci,L~ ;1 travt' .. dI' m lt'Illf'1 
El reto de las nlll!vas tccnologias 
1 li lo (kOlus mayort!,'; ro.!fOS que enfrent:ln L.ls muie 
res es el de las nuevas l{,cl!ulngia~ dI..: b ill f"onU;J-
l"i6n, En este ... enfido. el infor\llf' d/"" Mujeres Ac-
d{¡n 2000 pone de manifiesto el au mento t!11.sU 
lI1i1ización pnr p;111l.: dl' las ONG de IllLIJl'rc.:. .... y b:-. 
ledes de periodist<l" y ['()IllUnIC~ldor.I~. Se tr.lt:l de 
una lIut:va hl..:rramient:\ C'slra ft:-gica US<lda para 
intercm lb\~lr )' disemin ~H intorm;lción ell fonna 
C":J(h VI..:¿ mio, crecie11lt' y efecliva. AI,~unos qell\-
1'er.;pec/ll'as IBt2OCO!sl: In'efnadonal 
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pl~ que Ix xJulIo." .",·rbl.lr .,on los sc:rvicio:-, dt: 
nmi('la~ que elahoran redes de peliodi"LaS y 
comuniCldorJS desde Bolivia , Co~l :t Ilica. Guate-
m:ll:I. f\.1cxtcO y Perú . 
Aquí c:¡he desucar el ro l l"ulllpluln :t nivel in-
tenudon,d por la As,x'bCtÓI1 rara el Progre!>o 
d(' l:t~ COJ'l1unicaciones. Al lC (pOI MI., . ,¡gla:-, l:1l 
in,2:"~s ) dentro del Pl ogralll:1 dt" "'poyo a ]{ed p¡., 
oc to lu jcrc:-.. (Womt'o's Net, ... orking Suppon 
Pro~r:llnme), en lo q Ul:.'>C rt'tl l'rc':1 fad lu:tr m ror-
mOleión, J orrcn'r t'mrenamienlo en nU,,'\·:1.5 I{"C-
nologí: I _~ de la infoCJludó n de~t: la pel .. ~ti,,;! 
de ~énero, y apoyar ... 1 Ir:lll:1 l0 d t: I:b nxk~_ Tr:¡-
ba)JIl ell l, . ,I(' rroyeclO 16 pl'r~n;l ~ t:n 10 pJíses 
del mundo a rravé:-, Je p'lnto.~ locales regio nales, 
Fn Arni' r ica Latina la coordin.ldora c .~ Da~n ... 
Sab.lOes Ploll de Argcnlllla. }' UIIJ uc 1:1" lIIá" a,--
tiva., IIlIc lllbr:I . , dt' APL. t'I !\reJ j\lulcn.'.~ de J.I 
Agencia L·uinoomerican.l de Inl ormación, AL\I 
con SLoUC en EClIauoI, ofn.:tl: 1':1[1,1('11:1('11111 ;¡ orp.;:¡-
IU/ J ( U ¡Ill.:¡., tk ' mujeres de b región Y;I.!<;;oramiento 
~n el d h t' llo de polílk'b UJIIIUfli \ ';.I( i(Jn:lI( '~. f:IC"ili-
[allUtl (llll l :lt'!( IS con otros mo\"im iento~ 'iociales. 
El esfuerzo de las redes 
L1 cfe.teiÓn de redes ck- inlollll.LCiun dc Jll:riodi¡.,-
1;.1'>)" t.:omu nicadOl:I., (j u, ' Ir:I¡uj.tn t'n lo" medios 
l!1dU~1r!3Ic .... tU\-O un COIlLl.:1l7.0 pionero en !lIé:u-
co por intervención Ul: COlllunit'¡ln( ,n t' Infnnn l-
I ¡tin t ll- b 1\1ll¡t'r. ClMAC. un \ i'i ion:trio proya..:to 
u\:.ldo t:11 198- por J.¡ ~¡jOdISI3 JClllini.,u Sam 
Lovl;)m . p:n<l ll11ilhr en lo. .... nH"dills dI:' ('omUnic,l -
d (1Il lino dt' los re~lIJt;¡dos de este proyt'da tuc 
I;¡ ( IL' ~H" i(,J1 rn 1995 lit' b Ikd Nacional de Perio-
d is!:\s de I\lé xico illlcF;rad.1 por t.:erC;l dt: '-fO ¡¡rul<.:-
sion ,lIes Je 20 c.,t<ldo .. dt· t~ .... t' 1':tI." ClM .... C \;1111-
!)¡('n ("I1t"n1:1 nm un,l :tgend.l de notidas con pcrs 
pétl i\'a de género que drcul:l por internel y t úe-
l-e ttllcre~.1 pcriod l:-.la ..... tlt'unhns sexos 
Siguiéndole el paso a la." llleXkan.1s. en 199ü. en 
Rolivb '>e COIlStlluyC la RI..-tl tic- Tmh:I]: ldor:l 'i de 1;1 
!nfo!"l ll;l t'10n y COlllunicació n REDA ADA, Y en 
19'-.>9, t:n Gume __ mala, nace b Red dI..' Pl:nl)Ji~t,,~ 
de ~¡¿xico, CcntLUalll-:rka y d C<mhe, b misma 
([ti(' :!grLlp:1 <1 profesionales t-k /;¡ prensa Jc Costa 
Rit.::t. El Sa lv'3dor, Gu:ttell1ab, Mt"ln'. Ni{'~¡r.!glla, 
Panallla. Cuba y Itepllhlic:l Dominic:1na, Otros 
l'sl u.:.'r7.o~ por e1lJ.uo de lil infoUlución eIcI..UÚIII-
ca son tos sc'rvilio..., de Ohur- Id(/). d o;' Ho!ivl;J Ter-
IlIlio d" (--;II. II ~m:1Ia, Uh(-'rúnljas de EClI,ldof. Las 
Cflpll llal1t ls de p(.'rú y Modemllltl¡er ut: Mr.:x iUJ, 
E~ta. s n,.-·des COlI."lLLu yl.: lI IIn;1 ~1~t-' rt iv 1 esrra\egi:l de 
difusión de la comliLiúl1 .'i\ .ll"l:ll dt, LI~ mUJere~ 
PCI'spectlms IS¡2OCO!ss n'eTlOC erO 
porque l>uslJ.1l nue\'"s farous de relac/tln I..on lus 
fCrJntll':-' tllcdl/!¡" tic corllurlil...tl.:lllII, .Hk1tl;i.., de c.~­
tahlt:eer al.la¡uas emr~ 11.5 profesionalt;'s de 10'1 
IlIcuio'o para d IlIl.: jor uC . ...:.:IIlI't.:l!O ue loU traba 10. 
En tos líltimos tres años la s reeles l);In org:lOi:cldn 
encuentros periódicm pam evaluar .. u u'aha¡O r 
ll':l loar metas JutUI:!, Jl: ("ol:¡bor:l ¡"uin enln.' los 
p :Il,,¡· ..... 
Otro ,illlnilo donde las redes de<;cmpcn:¡n un pa-
pd n I1lral \'" la r:ulin ['on I1 prOdufción de pro-
gr:\ml :-, re;lli zado ... y conducid os por mujeres 
IOlJI:tlbt.l!o, b 11lJ.}"Oi í¡¡ d t: cl lo,~ surgtu o:-. dl:~d l' bs 
ONr: hin" rrort:'("fO~ t'o11lbin;"\n producción con 
c'lj).\C ita ci6n. como en lo s {-'a:,o~ L1 L' b Asociación 
de COlllllllicaU()rl::-' S¡){ iak~, Clb l¡(lna. 111'11't'rt! 
Lid Pl ogr;llll:l de Mu;cn::; dt.: la A.",)na~ 11111 1\11111-
, 11:1 1 dt' [{;Hltn" Comunit:ll1as, Región AOlL' riC<L LI-
tina, AMARe. \ tiC' CBoIINA u~ Br;¡sil qut' h.1 gt'-
llemJu la ulLo q l!1l:KICm de :.00 l'Olmlllll',u lor:l:-' 
en su Hed de Mujeres de RJdlo. T:unhifn existen 
redes simll.ues e n el Peru . México \' Ec,mdor ÚOII-
dt"' t'M:i 1;1 ,,>t'de de b Rro de MUIL'I'I.:~ para Amen 
Cl L;l.[im y l:! C.mbt" d .. AI\IARC, 
P l t:ci~¡uncntc l'.~ L'1l t.:I c:-.patin de I;¡ .. ¡dio dllllClf' 
l;lS nrg:1I117.:1ciones de mujere.; de 1.1 l'C~i6n lun 
incidid ,) JUl'rlcmentt: con su:; mensalcs, L.\ t'. .... i~­
tellua c.k l'U tl'i\Wl'" gc.~l i l ln.H l. l"" Jl'I. lr mlL~rt'~ romo 
RadIo l1('l1u e n Chilt: }' )f,lt'/II(1 Radio t:tl e l Pcni 
l"I"liíU)CtL 11110. .... iIll IXI:1' I1lI I' .... 1'111110 IP¡Jrtt' es el 
progC:lIlU Radio !1t1l'I'Iwd(lIlt/! Ft'milllsla. R. ... IF. 
d iri¡.:iJo por K;llerina AnfoS51 y ¡\laria Su:irt:/. en 
Co ..... ta R1t'~! , <J1l1' l"~ UIl hlwn t>wmplo del uso elt' \;1 
tl--cnolc l¡.:i.1 por parte de la s ll1u je re~. Luego (k: ha-
lH:'r Ir::tll:>!llitidu e n la t'rl"cut'!Kia de onda corra 
entre I C)C)l y 11)1)8, RAIF dio el gl':Ul salt(J y IltJ)- e:-. 
el plUt1el prugr:I1l!:! dt' r:JtI!tl l !'min isr:1 que no r('"-
quiere clt.' una estación de radio ni liccncLt p'Ma 
funcion.tr porque s.'lle :¡J Jlle dc:.Ue ulIa \()IIIPU-
\; ItlOr:t ) adt 'Il1; I~ put'c!to .... "'r escuch.ldo en cual-
Quil' f ItI,,:ar del mundo' 
A tnl"'és del tiempo 
P¡,:ro naJa ue lo w;Ilindn h:I.,I;I hoy sería posi -
bt~ s in la (.'xi¡., lt:ncia y perdllrabiliebd dI:! inst:m-
da~ re¡.do tlales especialilo¡¡u;¡¡" \.: 11 la in[ofl IlJ t'i(lfl 
) b comunit'.K1{m de y p:lI'3 la.; mu je res C0 010 
Fempress e Isis Internacional, 1 "()~eUo." lIlI-
uad(~~ ('!lIn' 19R 1 y 1984 ~n America L..1hIl3 y d 
Canbe A 1.1 m.1ntenci6n de sus servicios de pren-
SI Y' rJd ¡oló nico dingluu talllo J I:t." ol1;.ull/~ I( 'io­
m· .... d t ' IOlIj( 'rn ('omo <1 los m e<1ios U1dus[J'i:lk-s, 
fempress ha sumado un serv icio !-Cnmnal mtor-
nlallVO por inlerneL. Un;! importante oonlribllció n 
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de est<1 red infoml:lti"a al <:eguimi~OIo de b 'C'("· 
UÓIlJ h:¡ ~Ido Id puhlicación en 1995 del Man ual 
1:1 rlNC dé' 1m !}('rl(lrliSIIIfI 1m Sf'XI-\!a UL' 1;1:-. t:nne5-
pOIlsales Ana \lalÍa Amado. Sertha HlrLln r Nnr-
m;e vallf', lif'(\t'n lC"nwntc' fcmpn."§S finmi un con-
venio con i::l Unin'r.,iddd Ndcional ~L1yor de ~'en 
Marn~, lk" Lima pala ofrecer el Cur-;o Taller "G¿ 
nero }" Comun;ctnún~ p:lr:e (''-l lIdi ,II1i1..:,' lk lo~ 
úhimos ;1.00.<; de periodi"mo 
Isi" Intt.Tn adnnaJ nlll"u \:J~l:J 4,.'Alx'ril'lll..ld CO!ll() 
c.:arul dI:' infermat:i"n )' c{)munlcanon el. 1:1 .. mu-
¡eres ~ en 1.1 formanón de rt!Jc ... , de~.Irrolb uesdL 
199""' IIn pmyn'lo dl"l in:lcln :l ImpUI'JI la crea-
ción de redes infornuti\·;I., de peflndl .. Ll .. ) 
Le 1¡)IUl ll l,ld(j I ~ I .. l' l l el Cono Sur (\ef nDI,' ,'p;1I'te) 
S rl;'" P!O}e<.tu que ~t' jn~Gil~ dentro url o.;t:gui 
mit'IlIO dc:' b ,,'('(')on J ll4'fW 011110 l'I""." [;¡ Icali7,I 
ción de encuentros y tJ.l lert',., de C3!)¡h l:,wion ;t 
1)O.:nl)lh~l":-., .tUI' IJ;Jt.!C.~ realizJ.d.~ t:1l consorcio 
con el (rnlpO ,",[:t"nd.1 de 1I (;Orpolr:U'lIl l. dc Z'-alud 
~ Politio.:,h pübIiGl~. CORS"-\PS de Chile )" Ur.lo\t: 
de \kxLcn. ;L(!t'nu ... d t' f;lnlll. lr, \ ¡;¡ I"orref) dL'lllo-
nlen, el imerclmhio de c.:onrximil'nro .. ;1 II';1\e" 
J...! UL\ Ú¡ jllflOdk!l dI..: i¡¡[ullnación a b.'>ll·t!l:" de 
pcnodis(;lS p ('sr;lhlt:>dtb ~. Sll.~ plllJllL';l{ i01ll"' han 
;,¡borddUO b H:nl.iricl de L1 cülllu nic;\c¡(m de gt>~ 
n('ft) de IIUIll'r.1 pn.JCJl·nrl·. !,4.11 l'jl:' ll1plu ell ¡t)9h. 
Ediciones de las Mujeres Pllbh<.·o "urlod", Ir", 
III/;,{[¡{J,\ (./¡III//uit.{J(./f;1I 'Género. Ul1,l .. mro l'lgi."l 
de 1<':':':'(0<, que .... omóm;t ,ln:íh'-... ("on I'\rx·ri{,'!lna.~ 
(,1\:' ONG \ ~n.lrx)~ qUl' rr..lt");ljan en d clmp') de 
LI' I'(m:I HII \ :lt'I0m':-. l'!] A11ló ic:.l LHin,1 '" d Caf ibL' 
prim:i p;d rnen ti: 
T:llnh¡c:'n~t' clt'llc:' recnrlnC(T d papd l'U l llpHdo 
pOl" Ia. ... puhlio.:,lCiones ;'\ltern~tiv~l~ d .... mu ie re" f"n~ 
Ifl' 19"7; \ J9x; A:gull.l~ Je e~ta~ puhl icll i ~)nt.'s 
han Irn5(,:endido en el (lempo ,!e-':lfilllc!o 11 \ ... ]>1' ... 
b l ... ma ~ ue tin:.lnlÍamien tn como Ft'm de r. 1C-xico. 
OJlu{¡mlfJ .1(///1'1" dl' I ' rugu.l\ QUfbllCI:'H'S d t:' Ik 
ptibliu Dom inic¡n.r y h!minarÍlI de MgL"ntll1;t 
Orl<1 ' illiliJli l;\:-' e\il{)_·'.a~ qUe se ¡m til..ip,11'011 ,1 ';1 
1'L![;l form;¡ Lit Acd(111 mt Tt',rn ~ .... r cOIl' ignaúJs 
aqu i, como la in:-.r,.ufJció n. en b dé\.· Id .. di ' ¡O~ 
RO Jc! siglo x",<:. ue b fuente IIIUJ{'/", logro (JI;' un 
gmpfl dI' n1UI('¡'t·:-. ["'X'1"Hldi:-.r:¡:-. dd ui:u io 1l1('.\..io.::lIlo 
La.!onU/da q\,le IJ ~ llt"\·ú en l'JHI:l;t crear e l o.;up!t.·· 
nWn!fl funinl~l; t I (¡ f)lJble!oYlUllla al intedor de 
ese di,uio' \ I.i.:. t:.trd l ' t.'n llJL-)O. :¡part'ú' I'n I :rll-
gU~I\ el <óegulldu suplelll~nt (J kmin:~IJ de 1.1 re · 
gión. I./J f..'l-'!lIIh/WlI fh· la.\ lllljfc'rl:'., \ 1~1...'l l t l..: ha .. ¡¡l 
hoy y edil,ldo por L!l periódico Ln Nepllblim h:llo 
h dinT\'llilL dt 1.1 I){'rirxii~ta I;;::¡hel Villar. Fn 1.1 
actualidad c irctl bn nuevos suplernt:'ntos en (fua-
¡t'nda, Roli\l:J )' México. También en la lin t.:.1 dI.' 
amigLied,ld de los rroyf'("In~ [nmlm;(';U10nall":-' cJ¡o 
laIJctt:! n.:gion,¡1 se inscrihe SEM, Ser.·ido dc: 1\0-
licias de b r.llllt'r pmdu( ido dt"sdcI9K!J Ul ("'.()¡o.w 
Rica por un;\ red dI:' COT"rt'.-;pon.~alc,~ de 1;1 región 
Fn ln~ all1hiro~ del d ne y d video, una de la~ 
l'xperiencias m;\'i \"li{).-':I~ fu1...' la dc o/U! ,tftl./I!r. 
un proyt'ctO hl.<;lóril"O <.le bs ft:'min i ~!.1S colombi ,l ~ 
0 ;1:, Lrl':It.!IJ l' l l I ')""'!). I.uego de m.lnrt'n~r .. L' 
heroic<lmentc por má,~ dt· dos décJeb ... (lilE' .1111~ 
jf'r fmaJiLli ~u·~ aLtividJde:-. C:11 1991) POI Llll a de 
recursos. <; lgmfJC;lncln un:t gr,JI1 !~TJiIJ.1 para la 
l'3U~;1 tlel temin!~JI1o, rn 11)t)6. Cm!' .IJ/!!e/" logró 
lr.m'tI1 itir jlur el C:ln.11 T1L;~s de la tt'lt:'\hión V) 
lomhi;1t1;¡ un,l ~clt"cci()n dI" \"Ideo., soha I:¡ .~l lll a­
cióll dt> l;]~ rnlll~I't":-. ,h 21 p:l i,"l~" t ]I'] lIIUJlt.!U. T:J.\n-
hien cn,::ú un.l impoJ"t.J nte viueotcl";:I, l.l m.:.1S cnm~ 
plcra 1'{1 .. u LdlllpO. p<lr.l el Ul>O Lle la~ ot}.:.tniLil 
done .. de n1l1jere~. t><;r.lhl tTIIl Im:1 1nl ti .... dt~lri ¡'l!· 
ción intt'rn.ldon.l! dL~ I idoo~ \' pt'licub~. ;llkm;l ~ 
di' 11n B;lt1('{) dL' 1111:i)..\clIl':-' que const:RI\'e UIl liril 
ln ,,:rumcn lo (lo..- t:on.. . uha. I ·~te ¡m pI)n.lOll' p31r1-
monll) l':-' ,Ihora l"U1JIIMrtiJo por el Fondo tlt! Do 
cu menl,lciún Okli:1 L:nlk'd .. I I'I"O}:'lll 1.1 \11111'1", (;\'-
Ill:ro y De:;an( ,lIt) ) I}(ir el Dep:II1;llllenr() dl' ( :ine 
y l .. kn'l(m (It.- 1.1 11111\l' f'idatl N3liol131 de o)" 
lomb:;¡, Promull'r, d Gnlpo l:t:" Apoyo I',,'{b¡¡ogl-
eL> , b ,,~, l( i.lL"irin de \ Iujerl.'-; de 1..1 Calera. 
Se~uif enunll..T.lIldo b.s nll tll ¡"rcl.-':b • ']kT"('rll l .... 
lebciun~d;.\.') LOI1 la unpk·mel1t.~dcln l!d C;trurulo 
r dI:' IL 1'1. .. ;dO~I II; 1 ti ........ luon reh:lS:1 el ~-;p:.!(ill 
;151.,;;;nado ,\ t~ r .... _lnlt.'ltlf) Pt:"fO .-0111(1 no tjlU-fl·HlI1 .. 
dq;1! do.: Ltdo Or \~L:-' inid.lri~·;\s i~U;l ln1tnr(;' y,Lljn· 
5a~. al~un~l.~ pl,I,enlc:nres de (lrgdmL .t doll (..'~ in-
1.·I1l:H·10n;Ill':-.. , lgl'IIUJ~ de pubhL.:idau t mll/m1;¡ 
n\",I ~, 1.1 <; induimll,s e n 1:1 ,c'("non H ITO:-. Ik 1"11.. 
rfosslel 
NOlllloo: 
I f.)~:L C"I.p":~;,~"m ~r """"I .1r C.·II .. .. "·~, 
\ ,..,lT 1;t'r,Lul ,'\"1'-"01\\"1' ()r TJ.n:fs .t.."lJJ. rr..d~'. \. 'l'"k, 
G,·n('r;1I.;c,/m:- Ar.lrü·k,_ ... dU:IIl.:ru" l' I ,"'''''fL''' 
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